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POVZETEK 
 
 
Davčne olajšave pomenijo trajno zniţanje davčne osnove, z dobro načrtovanim optimiranjem 
pa so podjetja lahko bolj konkurenčna. Niţjo davčno osnovo uspemo doseči, večji pomen 
dobiva pojem davčnega optimiranja. Da bi zavezanci lahko ugotovili kako uspešni so bili pri 
optimiranju, je smiselno preverjati razliko med predpisano in efektivno davčno stopnjo. 
Temeljni predpis, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb v Republiki Sloveniji je Zakon o 
davku od dohodkov pravnih oseb. Zavezanci morajo pri izpolnjevanju davčnih obveznosti 
subsidarno upoštevati tudi določene druge zakonske predpise. Med zavezanci za davek so 
pravne osebe domačega in tujega prava, izjema med pravnimi osebami domačega prava so 
Republika Slovenija in lokalne skupnosti, saj so te osebe izvzete iz obdavčenja. Predmet 
obdavčitve je dobiček iz opravljanja dejavnosti in pa tudi dohodek, za katerega je določena 
obveznost za izračun in plačilo davčnega odtegljaja. Oprostitev davka velja le za zavezance, 
kot so zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, zbornice in reprezentativni sindikati. 
Davčno obdobje zavezancev je enako koledarskemu letu, razen če zavezanec sam izbere 
drugačno obdobje. Osnova za obdavčitev je preseţek prihodkov nad odhodki, kot ugotovljeno 
v izkazu poslovnega izida. Davčna stopnja se je postopoma zniţevala in tako od leta 2010 
naprej znaša 20 odstotkov. Za določene primere je odločena tudi posebna davčna stopnja 0 
odstotkov. Zavezanci si lahko davčno osnovo zniţajo z davčnimi olajšavami, ki jih predpisuje 
ZDDPO-2. Zakon za ta namen določa pet glavnih olajšav, poleg teh pa je davčno osnovo 
moţno zniţati tudi z dodatnimi olajšavami za spodbujanje konkurenčnosti v Pomurski regiji. 
Za vse davčne olajšave velja, da jih je moţno uveljavljati le do višine davčne osnove. Za 
nekatere olajšave je za neizkoriščeni del predvideno tudi prenašanje v naslednja davčna 
obdobja. Na primeru druţbe Petrol d.d. je za leto 2010 je prikazano, za koliko se je druţba 
zniţala davčno osnovo z uveljavljanjem davčnih olajšav. Druţba je v obravnavanem letu 
dosegla efektivno davčno stopnjo v višini 14,17 odstotka. 
Ključne besede: davčna olajšava, davčno optimiranje, davčna stopnja, Zakon o davku od 
dohodkov pravnih oseb, efektivna davčna stopnja. 
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SUMMARY 
 
 
OPTIMIZATION OF CORPORATE INCOME TAX ON THE EXAMPLE OF 
COMPANY PETROL D.D. 
 
Tax relief means permanent reduction of financal burden for companies, a well planned tax 
optimization could mean advantage in comparison with other companies. The more we are 
able to lower the taxable amount, the bigger meaning gets the optimization of tax liabilities. 
To get the information on success in reduction of financial burden, it is necessary to compare 
the difference between the determined and the effective coroporation tax rate. The main Act 
that regulates the corporation taxes in Slovenia is Income and Corporation Taxes Act. When 
fulfilling tax obligations, taxpayers also have to use some other regulation subsidiarly. 
Persons liable for tax are legal entities of domestic law and foreign law, the exceptions in 
domestic law are the Republic of Slovenia and local communities, as these entities are not 
able to pay taxes. Complete tax relief is valid for entities like institutes, associations, religious 
institutions, denominations, chambers and representative syndicates. The tax period is equal 
to the calendar year. The taxable amount is surplus of incomes above outgoings, which is 
presented in Income statement. The tax rate has gradually lowered in the the past periods 
and has come to 20 percent in 2010. The special tax rate of 0 percent is valid in some 
exceptional cases. Taxpayers can optimate taxable amount with the correct use of tax reliefs, 
that are defined in Income and Corporation Taxes Act. The act specifies five main relief 
options, taxpayers can also use additional tax reliefs that are stimulating the competiveness 
in the Pomurje region. All tax reliefs can be used to maximum amount equal to the taxable 
amount. Some of reliefs can be used also in the next tax periods. This work contains the 
practical use of tax reliefs on the example of company Petrol d.d, where the reduction of 
taxable amount for year 2010 is sistematically shown. In the considered period the company 
has reached the effective tax rate of 14,17 percent. 
Key words: tax relief, tax optimization, tax rate, Income and Corporation Taxes Act, 
effective tax rate.  
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1 UVOD 
V današnjem poslovnem svetu se podjetja dobro zavedajo, da sta za njihov obstoj potrebna 
konkurenčnost in dobro izdelana poslovna strategija. Konkurenčnost je v veliki meri odvisna 
tudi od davčnega okolja v katero je podjetje postavljeno. Davki, ki jih je potrebno plačevati 
drţavi za podjetje predstavljajo neljube stroške, zato je smiselno poznati načine za davčno 
optimiziranje, ga dobro načrtovati ter tudi v praksi izvajati. 
Če podjetje dobro pozna način, s katerim lahko na zakonit način zniţa svoje obvesznosti do 
drţae, to pomeni, da podjetje načrtuje svojo davčno politiko in deluje v smeri maksimizacije 
svojega dobička. Z davčnim načrtovanjem podjetje zasleduje naslednje cilje: 
- pravilno, zakonito in pravočasno plačevanje davčnih obveznosti, 
- izvajanje davčnih izogibov, nikakor pa ne davčnih utaj, 
- zagotavljanje in povečevanje likvidnosti, 
- racionalizacija zasledovanja osnovnega podjetniškega cilja v smeri nekonfliktnosti z 
- drugimi cilji (konflikt med maksimizacijo dobička nosilcev kapitala in cilji 
- zaposlenih…). 
V zvezi z optimizacijo plačila davka od dohodkov pravnih oseb je potrebno ločiti dve različni 
moţnosti zmanjšanja davčne osnove: 
- prenos davčne obveznosti na kasnejša leta, 
- dokončno zmanjšanje davčne osnove. 
Slovenska davčna zakonodaja dopušča dokončno zmanjšanje davčne osnove. To se doseţe 
preko prilagajanja davčno priznanih prihodkov (teh naj bo za davčne namene čim manj) in 
davčno priznanih odhodkov (teh naj bo čim več) ter koriščenja davčnih olajšav po Zakon o 
davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2):  
- za vlaganja v raziskave in razvoj, 
- za vlaganje v opremo in v neopredmetena sredstva, 
- za zaposlovanje, 
- za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, 
- za donacije. 
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1.1 OPIS PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
Podjetje Petrol d.d. je največja slovenska energetska druţba, katere primarno področje 
poslovanja je opravljanje naftno-trgovske dejavnosti. Je eno izmed največjih slovenskih 
podjetij po prihodkih, največji uvoznik, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih 
druţb.  
V diplomski nalogi se bom osredotočila na moţnost zniţevanja davčne osnove s pomočjo 
priznanih davčnih olajšav, ki jih določa ZDDPO-2. Na podatkih podjetja Petrol d.d., ki je eno 
izmed največjih podjetij pri nas, bom prikazala primer koriščenja olajšav, ki jih predvideva 
zakon ter ugotovila za koliko je v velikem podjetju moţno zniţati davčno osnovo s temi 
olajšavami. 
1.2 NAMEN IN CILJI 
Z raziskavo ţelim najprej opredeliti podjetje Petrol d.d., ki se ukvarja s trgovanjem z 
energenti in je organizirano kot delniška druţba. Nato bo sledila še podrobnejša obravnava o 
obdavčenju takšnega podjetja in o moţnostih davčnega optimiziranja.  
Problematika obdavčitve podjetja Petrol d.d. me zanima, ker ţelim na primeru velikega 
podjetja ugotoviti za koliko lahko podjetje v praksi z danimi davčnimi olajšavami zniţa svoje 
davčno breme. Znano je, da izbrano podjetje zaposluje ljudi iz področja celotne drţave, vlaga 
sredstva v raziskave in razvoj, investira v opremo in neopredmetena sredstva, veliko sredstev 
tudi donira v športne, kulturne in druge namene in podobno. Po podrobnejši predstavitvi vseh 
davčnih olajšav ter analizi na konkretnem primeru podjetja, bomo ugotovili za koliko si veliko 
podjetje lahko z dobrim koriščenjem olajšav zniţa davčno obveznost. Kot je namreč znano, je 
dane davčne olajšave v primeru manjših podjetij moţno dobro izkoristiti in se v določenih 
primerih cello izogniti plačilu davka od dobička pravnih oseb. 
Cilji diplomskega dela so tako: 
 
- pregled teoretičnih izhodišč in zakonskih podlag, ki urejajo tematiko davčnega 
optimiziranja; 
- predstavitev reštive za doseganje optimalne davčne osnove z davčnim izogibom, 
vendar pa pri tem ne sme priti do davčne utaje; 
- podrobnejša predstavitev vseh davčnih olajšav, ki jih določa ZDDPO-2; 
- ugotoviti, kakšni so učinki in pomen davčnih olajšav v primeru velikih podjetij;  
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- na praktičnem primeru prikazati, kako na konkurenčnost velikega podjetja vplivajo 
davčne olajšave. 
V povezavi z zgornjimi cilji postavljam sledeče trditve: 
- podjetja, ki ţelijo dosegati največje moţne dobičke, bi morala dobro poznati in aktivno 
uporabljati davčno politiko pri načrtovanju poslovanja;  
- trdim, da optimiziranje davčne osnove z obstoječimi davčnimi olajšavami v velikih 
podjetjih nima večjega pomena, saj podjetja razbremeni davčnih obveznosti v 
sorazmerno majhnem deleţu;  
- trdim, da bi lahko podjetja s sprotnim spremljanjem poslovne politike ob natančnem¸ 
upoštevanju davčne politike in z optimizacijo zmanjšala svoje davčne obveznosti, 
vendar je učinek pri manjših podjetjih večji kot pri velikih. 
1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE 
Predpostavljam, da se razmere v naftno-trgovski in energetski dejavnosti, kjub negotovim 
razmeram, ne bodo bistveno spreminjale.  
Med najpomembnejše dejavnike davčnega optimiziranja lahko uvrstimo davčno zakonodajo, 
ki posredno vpliva na bilanciranje. To se posebno dobro odraţa na področju davka od 
dohodkov pravnih oseb, kateremu sem pri optimizacij posvetili največ časa. Pri raziskovanju 
se v večini primerov omejujem na uporabo davčne zakonodaje, ki velja na dan 1.1.2011. 
1.4 METODE RAZISKOVANJA 
V diplomski nalogi je uporabljena poslovna raziskava, saj gre za raziskovanje moţnosti 
davčnega optimiziranja v podjetju.  Za opredelitev teoretičnih moţnosti davčnega 
optimiziranja je uporabljena induktivna metoda, ko pa v praktičnem delu preidemo k 
posameznemu delu, je uporabljena deduktivna metoda.  
Podatki, ki so predstavljeni in uporabljeni v tej nalogi, so pridobljeni iz zakonskih predpisov, 
knjig, člankov, revij, seminarskih gradiv, s spletnih strani ter iz letnega poročila podjetja za 
leto 2010. 
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2 PRAVNA PODLAGA: ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV 
PRAVNIH OSEB  (ZDDPO-2) 
Argumenti, ki upravičujejo obdavčevanje dobička na ravni podjetij, so (Čok, 1998, str. 7): 
- s tem davkom podjetje plača ugodnosti, ki mu jih nudi ekonomsko in druţbeno okolje; 
- davek deluje kot davek po odbitku in s tem kot ˝vmesna˝ postaja za davek od 
dohodka fizičnih oseb; 
- z davkom se obdavči ekonomska renta, ki so jo deleţni lastniki produkcijskih 
faktorjev; 
- davek predstavlja instrument ekonomske politike. 
Temeljni predpis, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb v Republiki Sloveniji je ZDDPO-2 
(Uradni list RS št. 117/06), ki je v veljavi od 1.1.2007. Zakon ureja sistem ter določa 
obveznost plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb. Splošni določbi, ki urejata vsebino 
zakona in pripadnost davka od dohodkov pravnih oseb, sta ostali nespremenjeni v primerjavi 
s predhodnim zakonom ZDDPO-1.  
Določbe ZDDPO-2 so sistematizirane v 15 poglavij in obsegajo 100 členov. Pri izpolnjevanju 
obveznosti, ki jo predpisuje zakon, morajo zavezanci subsidarno upoštevati tudi Zakon o 
davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), ki v splošnem ureja postopkovna vprašanja v 
zvezi z obračunavanjem, plačevanjem in pobiranjem davkov, Zakon o gospodarskih druţbah 
(v nadaljevanju ZGD) kot temeljni zakon gospodarskih druţb ter Mednarodne standarde 
računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP) oziroma Slovenske računovodske 
standarde (v nadaljevanju SRS) kot strokovna pravila računovodenja. 
2.1 ZAVEZANCI ZA DAVEK 
Med zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb so pravne osebe domačega prava, pravne 
osebe tujega prava ter druţbe oziroma zdruţenja oseb vključno z druţbami civilnega prava po 
tujem pravu, ki nimajo pravne osebnosti in ki niso zavezanci za dohodnino. Med pravnimi 
osebami domačega prava so izvzeti Republika Slovenija in lokalne skupnosti. 
Zavezanci rezidenti so obdavčeni po svetovnem dohodku, kar pomeni, da so zavezani za 
davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji in zunaj nje. 
Za rezidenta šteje zavezanec, ki ima sedeţ v Sloveniji, kakor tudi zavezanec, ki nima sedeţa v 
Sloveniji, ima pa kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji. Nerezidenti so zavezani 
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za davek od dohodkov, ki jih dosegajo v poslovni enoti ali prek poslovne enote v Sloveniji, in 
za davek od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in za katere je določena obveznost za 
davčni odtegljaj. (Kmetec, Gradivo za usposabljanje za referente E-VEM, str. 4) 
Nerezidenti so zavezani za davek od dohodkov, ki jih dosegajo v poslovni enoti ali preko 
poslovne enote v Sloveniji in tudi za davek od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji in za 
katere je določena obveznost za davčni odtegljaj. Poslovna enota nerezidenta je kraj 
poslovanja, v katerem ali prek katerega nerezident v celoti ali delno opravlja dejavnost 
oziroma posle v Sloveniji, to je zlasti (Kmetec, Gradivo za usposabljanje za referente E-VEM, 
str. 5): 
- pisarna, podruţnica, tovarna, delavnica, rudnik, kamnolom ali drugi kraj, kjer se 
pridobivajo ali izkoriščajo naravni viri, 
- gradbišče, projekt gradnje, montaţe ali postavitve ali nadzor v zvezi z njimi, če 
dejavnost oziroma posli trajajo dlje kot 12 mesecev. 
Kot poslovna enota nerezidenta se obravnava tudi posrednik, ki ima pooblastila za sklepanje 
pogodb v imenu nerezidenta, ter posrednik, ki v svojem imenu deluje za nerezidenta, v okviru 
svoje redne dejavnosti kot borzni posrednik, posrednik s splošnim pooblastilom ali kateri koli 
drugi neodvisni posrednik, kadar deluje v celoti ali preteţno v imenu nerezidenta. (Kmetec, 
Gradivo za usposabljanje za referente E-VEM, str. 4) 
Predmet obdavčitve po ZDDPO-2 so torej naslednji dohodki: 
1. dobiček rezidenta in nerezidenta, ki ga dosega z opravljanjem dejavnosti oz. poslov v 
poslovni enoti ali preko poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji 
2. dohodek rezidenta in nerezidenta, za katerega je določena obveznost za izračun in 
plačilo davčnega odtegljaja iz 70. člena ZDDPO-2. 
2.1.1 OPROSTITVE 
Oprostitev davka je določena le za zavezance, kot so zavod, društvo, ustanova, verska 
skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ki so v skladu s posebnim 
zakonom ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko poslujejo skladno z 
namenom ustanovitve in delovanja. Ne glede na to pa so tudi ti zavezanci dolţni plačati 
davek od pridobitne dejavnosti. V tem primeru se pri določanju davčne osnove prihodki iz 
opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti, 
izvzamejo iz davčne osnove. 
Posebna obravnava je določena za pravno osebo, javni zavod, ustanovljeno za zagotavljanje 
obveznih rezerv nafte in njenih derivatov po zakonu, ki ureja blagovne rezerve. La ne plača 
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davka od dejavnosti zagotavljanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, četudi ta šteje 
kot pridobitna dejavnost. (Kmetec, Gradivo za usposabljanje za referente E-VEM, str. 5) 
2.2 DAVČNO OBDOBJE 
ZDDPO-2 v 10. členu navaja, da so z davkom obdavčeni dohodki zavezanca v davčnem 
obdobju, ki je koledarsko leto. Ne glede na to, pa davčni zavezanec lahko izbere, da 
njegovo davčno obdobje ne bo vezano na koledarsko leto, ampak za obdobje izbere svoje 
poslovno leto. Pogoj je, da mora tudi njegovo poslovno leto obsegati 12 mesecev. V 
primeru, da zavezanec izbere obdobje, ki ni enako koledarskemu letu, mora o tem obvestiti 
davčni organ. Izbranega obdobja nato ne sme spreminjati najmanj tri leta. To obdobje je 
določeno zaradi zniţanja stroškov vodenja evidenc in zaradi tega, da davčni zavezanci 
premislijo o smiselnosti in racionalnosti drugačne določitve davčnega obdobja. 
Če se davčni zavezanec odloči za poslovno leto, ki se razlikuje od koledarskega, mora takšno 
odločitev sporočiti davčnemu organu z vlogo, in sicer 45 dni pred dnem, s katerim se bo 
začelo novo davčno obdobje (372. člen ZDavP-2).   
Davčni zavezanec, ki na novo začne opravljati dejavnost, mora o tem, da se bo davčno 
obdobje razlikovalo od koledarskega leta, pisno obvestiti davčni organ v osmih dneh po vpisu 
v register davčnih zavezancev za Davek od dohodka pravnih oseb (v nadaljevanju DDPO). 
Davčni organ mora po tem, v roku 15 dni, obvestiti davčnega zavezanca o vpisani spremembi 
davčnega obdobja v davčni register zavezancev za DDPO.   
Davčni zavezanec predloţi davčni obračun za poslovno leto, ki se razlikuje od koledarskega, 
najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto. 
Podobno je tudi, ko davčni zavezanec predloţi davčni obračun za koledarsko leto. V tem 
primeru je namreč davčni zavezanec zavezan za oddajo obračuna do konca marca, torej tri 
mesece po preteku koledarskega leta. 
V praksi so najpogostejši razlogi, da se zavezanci odločajo za poslovno leto, ki je različno 
od koledarskega, sledeči:  
- davčni zavezanec je zavezan k oddaji davčnega obračuna pozneje, in ne do konca 
marca, kot to stori večina davčnih zavezancev,  
- davčni zavezanci se prilagodijo matičnemu podjetju (v tujini), ki ima poslovno leto 
različno od koledarskega,  
- konec koledarskega leta je večina ljudi na novoletnih počitnicah, za davčni obračun pa 
je takrat treba pripraviti največ podatkov. 
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2.3 DAVČNA OSNOVA 
Po splošnem načelu ugotavljanja davčne osnove je osnova za davek dobiček, ugotovljen kot 
preseţek prihodkov nad odhodki, ki jih določa zakon.  
Pri določanju prihodkov in odhodkov se upoštevajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu 
poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida, z določenimi 
odstopanji oziroma prilagoditvami na strani prihodkov in odhodkov, ki jih navajamo v 
nadaljevanju. 
Pri izpolnjevanju predpisanih pogojev se iz davčne osnove izvzamejo: 
- dividende in dohodki, podobni dividendam, ter drugi deleţi v dobičku zaradi 
odprave ekonomskega dvojnega obdavčenja, če so bili v tekočem ali v preteklih 
davčnih obdobjih vključeni v davčno osnovo; 
- dobički od odsvojitve lastniških deleţev v višini 50 odstotkov in pod pogoji, da je 
udeleţba v kapitalu oziroma v upravljanju v višini najmanj 8 odstotkov, v času 
najmanj 6 mesecev in če zavezanec v tem obdobju zaposluje vsaj eno osebo. Izguba 
iz odsvojitve lastniških deleţev se pri ugotavljanju davčne osnove kot odhodek ne 
prizna v višini 50 odstotkov. V primeru ustvarjenega dobička iz odsvojitve lastniških 
deleţev v druţbi tveganega kapitala se celotni dobiček izvzame iz davčne osnove; 
- zavezancu, ki ustvari dobiček z odsvojitvijo lastniških deleţev oziroma delnic v 
bankah, v zameno za izdajo ali prenos lastnih lastniških deleţev ali delnic druge 
druţbe, se dobiček ali izguba iz te zamenjave izvzame iz davčne osnove zavezanca. 
V povezavi z izvzetimi prihodki iz naslova dividend in dohodkov, podobnih dividendam, ter 
dobičkov iz odsvojitve lastniških deleţev je predpisana tudi višina davčno nepriznanih 
odhodkov, ki se nanašajo na te dohodke. Določena je v pavšalnem znesku, in sicer v višini 5 
odstotkov zneska v davčnem obdobju prejetih dohodkov. (DURS, Davki, predpisi in pojasnila, 
DDPO) 
Davčna osnova je dobiček, ugotovljen v davčnem izkazu. Ta dobiček je pozitivna razlika 
med prihodki zavezanca in davčno priznanimi odhodki. Davčno priznani odhodki so odhodki, 
ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti, torej za doseganje prihodkov. 
Predmet obdavčitve je dobiček rezidenta in nerezidenta, ki dobiček dosega z opravljanjem 
dejavnosti ali poslov v poslovni enoti ali preko le-te, ki se nahaja v Sloveniji. Dobiček je torej 
tudi davčna osnova. Dobiček zakon opredeljuje kot preseţek prihodkov nad odhodki in se ga 
ugotavlja v izkazu poslovnega izida. 
O davčni osnovi govori VI. poglavje zakona, od 12. člena dalje.   
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Določanje davčne osnove 
Pri določanju davčne osnove je treba slediti določenim načelom oziroma pravilom:  
- prihodki in odhodki davčnega zavezanca, ki so ţe bili vključeni v davčno osnovo v 
tekočem ali preteklem davčnem obdobju, se ne vključijo v davčno osnovo v tekočem 
ali prihodnjih davčnih obdobjih (načelo enkratne obdavčitve); 
- če se nepriznani odhodki v preteklem davčnem obdobju izvzamejo iz davčne osnove, 
se lahko vključijo v davčno osnovo največ do zneska davčno nepriznanih odhodkov v 
preteklih davčnih obdobjih (13. člen ZDDPO-2); 
- davčni zavezanec je dolţan hraniti vso dokumentacijo o prihodkih in odhodkih, ki so 
bili vključeni v davčno osnovo oziroma so jo zniţevali; 
- razlike zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, ki se vključijo 
v prihodke in davčno priznane odhodke, se vključijo v davčno osnovo v obdobju 
spremembe računovodske usmeritve (14. člen ZDDPO-2); 
- preseţek iz prevrednotenja, ki je posledica prevrednotenja gospodarskih kategorij na 
višje poštene vrednosti in ga zavezanec prenese v preneseni čisti poslovni izid ali 
druge kapitalske postavke, se vključi v davčno osnovo v letu prenosa; 
- preseţek iz prevrednotenja, ki se prenaša v preneseni poslovni izid in v davčno 
osnovo pri sredstvih, ki se amortizirajo, se prenaša v preneseni poslovni izid 
sorazmerno z obračunano amortizacijo; 
- pri ugotavljanju prihodkov zavezanca med povezanimi osebami, ki jih opredeljuje 17. 
člen ZDDPO-2, se upoštevajo transferne cene s povezanimi osebami za sredstva in 
storitve najmanj do višine, odhodki pa največ do višine, ugotovljene z upoštevanjem 
primerljivih trţnih cen, ki bi jih te osebe lahko dosegle na trgu med nepovezanimi 
osebami. 
2.4 DAVČNA STOPNJA 
ZDDPO-2 predpisuje obveznost plačevanja davka pravnim osebam domačega in tujega prava. 
Posebej je navedena tudi druţba oziroma zdruţenje oseb, vključno z druţbo civilnega prava 
po tujem pravu, ki nima pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino. Zavezanci za davek 
pa niso Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti. 
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Na podlagi določil ZDDPO-2 se je 25-odstotna splošna davčna stopnja za obračun davka 
postopoma zniţevala in je tako v letu 2007 znašala 23 odstotkov, v letu 2008 22 odstotkov, v 
letu 2009 21 odstotkov in od leta 2010 dalje 20 odstotkov. 
Posebna stopnja davka 0 odstotkov pa je določena za (DURS, Davki, predpisi in pojasnila, 
DDPO): 
- investicijske sklade, ki so ustanovljeni po zakonu, ki ureja investicijske sklade in 
druţbe za upravljanje, če do 30. novembra tekočega obdobja razdelijo najmanj 90 
odstotkov poslovnega dobička prejšnjega davčnega obdobja, 
- pokojninske sklade, ki so ustanovljeni po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, 
- zavarovalnice, ki lahko izvajajo pokojninski načrt v skladu z zakonom, ki ureja 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, od dejavnosti izvajanja pokojninskega načrta, 
če za ta del dejavnosti sestavijo ločeni obračun, 
- druţbe tveganega kapitala, od dejavnosti izvajanja dopustnih naloţb tveganega 
kapitala, če za ta del dejavnosti sestavijo ločeni obračun. 
Stopnja za davčni odtegljaj od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, je 15 odstotkov. 
2.5 DAVČNE OLAJŠAVE 
Davčne olajšave pomenijo trajno zniţanje davčne osnove. V nekaterih primerih je davčna 
olajšava pogojena z bodočimi ravnanji davčnega zavezanca. To pomeni, da je davčni 
zavezanec določeno obdobje po koriščenju davčne olajšave zavezan ravnati na določen način. 
Če pogoj ni izpolnjen, mora davčni zavezanec ţe izkoriščeno davčno olajšavo vrniti v davčno 
osnovo v obdobju, ko je pogoj prekršen. Na drugi strani pa je nekatere davčne olajšave 
mogoče prenašati v naslednja davčna obdobja. Nobena davčna olajšava pa v davčnem 
obračunu ne more presegati davčne osnove. (TFL glasnik, Davčne olajšave v davčnem 
obračunu, št.11/VI, 2011) 
Zavezanci lahko davčno osnovo zmanjšajo z uveljavljanjem davčnih olajšav. Davčno 
optimiranje v podjetju je v veliki meri odvisno od poznavanja davčnih olajšav. ZDDPO-2 
omogoča uveljavljanje davčnih olajšav za naslednje namene:  
- za vlaganja v raziskave in razvoj, 
- za vlaganje v opremo in v neopredmetena sredstva, 
- za zaposlovanje, 
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- za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, 
- za donacije. 
Kot ţe navedeno se vse davčne olajšave sme uveljavljati največ v višini davčne osnove. 
Poleg zgornjih olajšav, ki jih določa ZDDPO-2 je leta 2009 v veljavo stopil Zakon o razvojni 
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015 (v nadaljevanju ZRPPR1015), ki je za 
podjetja in samostojne podjetnike s seţem v Pomurski regiji uvedel dodatne ukrepe za 
spodbujanje razvoja. Zakon se je začel uporabljati 1. januarja 2010. 
2.5.1 OLAJŠAVA ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ  
Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo v višini 40 odstotkov za vlaganja v notranje raziskovalno-
razvojne dejavnosti in za nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Zavezanci, ki opravljajo svojo 
dejavnost na manj razvitih področjih drţave, lahko uveljavljajo dodatno olajšavo v višini 15 
odstotkov oziroma 20 odstotkov zneska vlaganj v raziskave in razvoj, ki ima naravo drţavne 
pomoči. Za neizkoriščeni del davčne olajšave zaradi prenizke davčne osnove lahko zavezanec 
zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih. Če so vlaganja v raziskave in 
razvoj nepovratno financirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije oz. proračuna 
Evropske unije (v nadaljevanju EU), zavezanec ne more uveljavljati olajšave. 
Uveljavljanje splošne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj podrobneje ureja Pravilnik o 
uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki: 
- določa način uveljavljanja davčne olajšave,  
- podrobneje opredeljuje vrste vlaganj, ki štejejo za vlaganja v raziskave in razvoj,  
- določa obrazec za uveljavljanje teh olajšav,  
- določa metodologijo za izpolnjevanje obrazca in tudi način predloţitve obrazca 
davčnemu organu.  
Osnovni pogoj za uveljavljanje navedene davčne olajšave je, da so takšna vlaganja 
predhodno opredeljena v poslovnem načrtu, posebnem razvojnem projektu ali programu 
zavezanca, in to tako, da je moţno pozneje spremljati in preverjati skladnost s projektom 
oziroma razvojnim programom. Te dokumentacije ni potrebno predloţiti neposredno ob 
predloţitvi davčnega obračuna, temveč v davčnem postopku na zahtevo davčnega organa. 
V praksi je pri izkoriščanju olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj potrebno pripraviti precej 
dokumentacije, ki je temelj za dokazovanje upravičenosti podjetja do olajšave. Nekateri 
podjetniki zato menijo, da takšna administracija in dokazovanje zmanjšujejo uporabnost te 
olajšave.  
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Opredelitev raziskovalno-razvojne dejavnosti 
Raziskovalno-razvojna dejavnost zajema tri vrste dejavnosti: osnovne raziskave, industrijske 
raziskave in eksperimentalni razvoj. 
Za osnovne raziskave se šteje eksperimentalno ali teoretično delo, ki se v osnovi opravlja 
za pridobivanje novega znanja o temeljih pojavov in dejstev, ki jih je mogoče opazovati, brez 
neposredne praktične uporabe. 
Za industrijsko raziskavo se štejejo načrtovane raziskave ali kritične preiskave, usmerjene 
v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali 
za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Ti lahko vključujejo 
oblikovanje komponent kompleksnih sistemov, ki so potrebni za industrijske raziskave, zlasti 
za vrednotenje generične tehnologije, pri čemer so izključeni prototipi, kakor jih zajema 
eksperimentalni razvoj. 
Za eksperimentalni razvoj se šteje pridobivanje, zdruţevanje, oblikovanje in uporaba 
obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega ali drugega ustreznega znanja in 
spretnosti za namene izdelovanja načrtov in ureditev ali oblikovanja za nove, spremenjene ali 
izboljšane proizvode, procese ali storitve. Ti lahko vključujejo na primer tudi druge dejavnosti, 
usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, 
procesov in storitev. Te dejavnosti lahko vključujejo proizvodne osnutke, risbe, načrte ali 
drugo dokumentacijo, če niso namenjeni trţni uporabi. Za eksperimentalni razvoj se šteje tudi 
razvoj prototipov za trţno uporabo in pilotnih projektov, pri čemer je prototip nujno končni 
trţni proizvod in je njegova izdelava predraga, da bi ga uporabili samo za namene 
predstavitve in vrednotenja. V primeru poznejše trţne uporabe predstavitvenih ali pilotnih 
projektov se morajo vsi prihodki, ustvarjeni s tako uporabo, odšteti od upravičenih stroškov. 
Eksperimentalna proizvodnja in testiranje proizvodov, procesov ali storitev sta prav tako 
upravičena, če ju ni mogoče uporabiti ali preoblikovati za uporabo v industriji ali trţno 
uporabo. Za eksperimentalni razvoj se ne šteje rednih ali občasnih sprememb proizvoda, 
proizvodnih linij, proizvodnih procesov, obstoječih storitev in drugih tekočih dejavnosti, 
čeprav take spremembe pomenijo izboljšanje. 
Med upravičenimi stroški so za mala in srednja podjetja tudi stroški, povezani s 
pridobivanjem in potrjevanjem patentov in drugih pravic industrijske lastnine, in sicer: 
- vsi stroški, nastali pred podelitvijo pravice na izvirni stopnji pristojnosti, vključno s 
stroški, ki so povezani s pripravo vlaganjem in obravnavo prošnje, ter stroški, nastali 
pri obnovi prijave pred opredelitvijo pravice; 
- stroški prevajanja in drugi stroški, nastali zaradi pridobivanja ali potrditve pravice na 
drugih stopnjah pristojnosti; 
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- stroški, nastali pri zaščiti veljavnosti pravice med uradno obravnavo prošnje in 
moţnimi postopki za nasprotovanje, tudi če so nastali po podelitvi pravice. 
Za upravičene stroške se pri mikro podjetjih upoštevajo tudi stroški nove tehnološke 
opreme, ki se uporablja tudi za eksperimentalni razvoj. 
2.5.2 UVELJAVLJANJE REGIJSKE OLAJŠAVE ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN 
RAZVOJ 
V skladu s 6. členom ZRPPR1015 lahko davčni zavezanec uveljavlja davčno olajšavo v višini 
70 odstotkov investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena 
sredstva ali opremo, ki jo pridobi na podlagi finančnega najema z obvezo nakupa sredstev po 
izteku pogodbe, če so istočasno izpolnjeni naslednji pogoji: 
1. davčni zavezanec – investitor, mora prispevati k investiciji lastna sredstva najmanj v 
višini 25 odstotkov vrednosti investicije,  
2. ne gre za investicije v opremo in neopredmetena sredstva po omejitvah iz 55.a člena 
ZDDPO-2 in 66.a člena ZDoh-2 ali za nakup opreme v dejavnosti transport, 
3. gre za investicije v Pomurski regiji. 
Zniţanje davčne osnove se po tem zakonu izključuje z zniţanjem davčne osnove po 55.a 
členu ZDDPO-2, zato zavezanec, ki uveljavlja davčno olajšavo za investiranje po 6. členu 
ZRPPR1015, ne more za iste investicije uveljavljati olajšave za investiranje po 55.a členu 
ZDDPO-2. 
ZRPPR1015 določa občine, ki opredeljujejo območje Pomurske regije in ukrepe razvojne 
podpore. Med ukrepi najdemo tudi sledeča: 
- spodbudo za zaposlovanje, 
- davčno olajšavo za investiranje.  
2.5.2.1 Spodbuda za zaposlovanje – 70 % stroškov zaposlitve prikrajšanega 
delavca 
Do spodbude so upravičeni (Pojasnilo DURS, št. 4200-192/2009, 2009): 
- zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, 
št. 117/06, 56/08, 76/08 in 5/09), ki imajo sedeţ in dejansko opravljajo ekonomsko 
aktivnost na tem sedeţu v Pomurski regiji, 
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- zavezanec po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 
125/08 in 20/09), ki dosega dohodek iz dejavnosti in ima sedeţ in dejansko 
opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji, 
- zavezanci po ZDoh-2, ki opravljajo dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali 
druga predpisana evidenca in imajo stalno ali začasno prebivališče v Pomurski 
regiji ter tam dejansko opravljajo ekonomsko aktivnost, 
ki najmanj za dobo dvanajst mesecev zaposlijo prikrajšanega delavca.  
Prikrajšani delavec je po Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdruţljive s skupnim trgom z uporabo členov 87. in 88. 
Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) vsaka oseba, ki (Pojasnilo DURS, št. 4200-
192/2009, 2009): 
- v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve; 
- nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja, ali 
- je starejša od 50 let; ali 
- ţivi sama in ima enega ali več vzdrţevanih članov; ali  
- dela v sektorju ali ima poklic v drţavi članici, kjer je neravnovesje med spoloma vsaj 
25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja med spoloma v vseh gospodarskih 
sektorjih v zadevni drţavi članici in spada v skupino, ki je zastopana v manjšem 
številu; ali 
- je član etične skupine v drţavi članici in ki hoče razvijati svoj lingvistični profil, 
poklicno usposabljanje ali delovne izkušnje, da poveča moţnost dostopa do redne 
zaposlitve. 
Za stroške zaposlitve prikrajšanega delavca se štejejo:  
- bruto plača, 
- obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost, 
- stroški skrbi za otroke ter starše. 
Zavezanci uveljavljajo spodbudo za zaposlovanje z zmanjšanjem davčne osnove, 
vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih drţavnih 
pomoči. 
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2.5.2.2 Davčna olajšava za investiranje – 70 % investiranega zneska za nove 
začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva 
Do olajšave so upravičeni: 
- zavezanci po ZDDPO-2, ki imajo sedeţ in dejansko opravljajo ekonomsko aktivnost 
na tem sedeţu v Pomurski regiji, 
- zavezanec po Zakonu o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2), ki dosega dohodek iz 
dejavnosti in ima sedeţ in dejansko opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji, 
- zavezanci po ZDoh-2, ki opravljajo dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali 
druga predpisana evidenca in imajo stalno ali začasno prebivališče v Pomurski 
regiji ter tam dejansko opravljajo ekonomsko aktivnost, 
vendar le za investicije v Pomurski regiji.  
Davčno olajšavo lahko uveljavlja tudi zavezanec, ki bo opremo pridobil na podlagi finančnega 
najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe. 
Za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva se ne štejejo investicije v: 
- pohištvo in pisarniško opremo, 
- motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov 
na hibridni ali električni pogon, tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza 
najmanj emisijskim zahtevam EURO,  
- dobro ime in usredstvene stroške naloţb v tuja opredmetena osnovna sredstva. 
ZRPPR1015 izrecno določa, da se za nove investicije v opremo in neopredmetena sredstva ne 
šteje nakup prevozne opreme v sektorju transporta. 
Zavezanci uveljavljajo davčno olajšavo za investiranje z zmanjšanjem davčne osnove, vendar 
največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih drţavnih pomoči. 
(Pojasnilo DURS, št. 4200-192/2009, 2009) 
Spodbude za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje ne morejo uveljavljati zavezanci, 
ki (48. čl. ZDoh-2): 
- ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih 
odhodkov, 
- začnejo z opravljanjem dejavnosti in zahtevajo ugotavljanje davčne osnove z 
upoštevanjem normiranih odhodkov, 
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- opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost in ugotavljajo davčno 
osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, 
- začnejo z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in 
zahtevajo ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. 
2.5.3 OLAJŠAVA ZA VLAGANJE V OPREMO IN NEOPREDMETENA SREDSTVA 
Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za investiranje v višini 30 odstotkov investiranega zneska 
v opremo in v neopredmetena sredstva. Za opremo se štejejo:  
- pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, in  
- motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon in tovorna 
motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. Ne 
glede na to zahtevo pa za leto 2008 lahko zavezanec uveljavlja olajšavo za investicije 
v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO 
V in v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV, za leto 
2009 in 2010 pa za investicije v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim 
zahtevam EURO IV in v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj 
emisijskim zahtevam EURO V. Za neopredmetena sredstva se ne štejejo dobro ime in 
usredstveni stroški naloţb v tuja opredmetena osnovna sredstva.   
Olajšava je omejena na največ do 30.000 eurov in največ do višine davčne osnove. Za 
neizkoriščeni del investicijske olajšave zaradi prenizke davčne osnove lahko zavezanec 
zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja, vendar 
vsakokrat največ v višini davčne osnove in zmanjšanje ne sme presegati 30.000 eurov v 
posameznem davčnem obdobju, in sicer skupaj z zmanjšanjem za takšna vlaganja v tekočem 
davčnem obdobju. 
Olajšave ni moţno uveljavljati za investicijo v opremo in neopredmetena sredstva v delu, ki 
so financirana iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike 
Slovenije oz. proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev. 
Če zavezanec proda oziroma odtuji opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je 
izkoristil davčno olajšavo, prej kot v treh letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim 
amortiziranjem, če je to krajše od treh let, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave 
povečati davčno osnovo.  
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2.5.4  OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE 
Poleg aktivne politike zaposlovanja je eden od načinov zmanjševanja brezposelnosti tudi 
davčna zakonodaja. Z davčnimi olajšavami drţava ţeli spodbujati predvsem zaposlovanje 
teţje zaposljivih oseb, kot so invalidi, mladi do 26. leta starosti in starejši nad 55. letom 
starosti, ter spodbujati delodajalce k izvajanju praktičnega dela (praktikanti v strokovnem 
izobraţevanju). 
 
O olajšavah pri zaposlovanju govorita 56. in 57. člen ZDDPO-2. Določata sledeči davčni 
olajšavi: 
- olajšavo za zaposlovanje invalidov, 
- oljašavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraţevanju. 
V okviru olajšav za zaposlovanje lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove, 
vendar največ v višini davčne osnove, v naslednjih primerih: 
- zavezanec, ki zaposluje invalida po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in 
zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja davčno olajšavo v višini 50 odstotkov plač te 
osebe, zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo s 100-odstotno telesno okvaro in 
gluho osebo, pa v višini 70 odstotkov plač te osebe. V primeru zaposlovanja invalidov 
nad predpisano kvoto po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje 
invalidov, lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70 odstotkov 
plač za te osebe; 
- zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje 
praktičnega dela v strokovnem izobraţevanju, lahko uveljavlja zniţanje davčne osnove 
v višini plač tej osebi, vendar največ v višini 20 odstotkov poprečne mesečne plače 
zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec dela te osebe; 
- zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 26 let, ali osebo, starejšo od 
55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih 
oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila 
zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja zniţanje 
davčne osnove v višini 45 odstotkov plače te osebe za prvih 24 mesecev zaposlitve te 
osebe v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev. 
Pogoj je zaposlitev osebe za nedoločen čas in povečanje skupnega števila zaposlenih 
delavcev v davčnem obdobju, v katerem na novo zaposli delavca, za katerega 
uveljavlja olajšavo. Ta olajšava se izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov (prva 
alineja tega odstavka), z olajšavami za zaposlovanje po Zakonu o razvojni podpori 
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Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS, št. 87/09) in po Zakonu o 
ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 35/10 – UPB1). 
Pod olajšavo se ne upoštevajo prispevki delodajalca na bruto plačo, regres za letni dopust, 
jubilejne nagrade, odpravnine, boţičnice ali 13. plače. 
2.5.5 OLAJŠAVA ZA PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
To olajšavo lahko uveljavlja zavezanec delodajalec, ki v skladu s pogoji iz zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju delno ali v celoti plačuje premije po pokojninskem 
načrtu kolektivnega zavarovanja izvajalcu pokojninskega načrta s sedeţem v Sloveniji ali 
drţavi članici EU. Olajšava se prizna v višini plačanih premij, vendar največ do zneska, ki je 
enak 24 odstotkom obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
delojemalca zavarovanca (5,844 odstotka bruto plače) in ne več kot 2.646,21 evrov v letu 
2010 in največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. Absolutni znesek maksimalne 
davčne olajšave se valorizira letno. 
2.5.6 OLAJŠAVA ZA DONACIJE 
Donacija se ne obravnava kot davčno priznan odhodek, pač pa se pri donatorju - 
samostojnemu podjetniku ali gospodarski druţbi, donirana sredstva lahko upoštevajo kot 
davčna olajšava. ZDDPO-2, v skladu z 59. členom določa, da se za dane donacije prizna 
davčna olajšava za namene kot so: 
- humanitarni, 
- invalidski,  
- socialnovarstveni,  
- dobrodelni,  
- znanstveni,  
- vzgojno-izobraţevalni,  
- zdravstveni,  
- športni,  
- kulturni,  
- ekološki in  
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- religiozni. 
Donacija se prizna kot olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi, torej tudi v obliki 
proizvodov, blaga ali storitev. Olajšava se prizna za donacije rezidentom Slovenije, ki so po 
posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je mogoče 
uveljaviti do višine 0,3 odstotka obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju. 
Poleg olajšave v višini 0,3 odstotka obdavčenega prihodka lahko podjetje uveljavlja še 
olajšavo v višini do 0,2 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja za znesek izplačil 
v denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, 
ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu 
za te namene.  
Olajšavo se lahko uveljavlja ne le za izplačila rezidentom Slovenije, temveč tudi za izplačila 
rezidentom drţav članic EU in izplačila v drţave članice Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP), ki hkrati niso drţave članice EU. Olajšave pa ni mogoče uveljavljati za izplačila v 
drţave, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki bi omogočale spremljanje teh 
izplačil. Zavezanec lahko za znesek olajšave za izplačila v denarju in v naravi za kulturne 
namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ki so niţje od 0,5 odstotka obdavčenega prihodka davčnega 
obdobja, in ki jih zaradi prenizke davčne osnove tekočega davčnega obdobja ni koristil, 
zniţuje davčno osnovo v naslednjih treh davčnih obdobjih. 
Podjetje lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove tudi za znesek izplačil v denarju in naravi 
političnim strankam, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni 
plači na zaposlenega v podjetju. Tudi uveljavljanje olajšave za donacije je mogoče največ 
do višine davčne osnove. 
Ob donaciji ne pride do prometa blaga ali storitev. Donacija predstavlja dejansko denarni tok 
oziroma davčno olajšavo, iz katere ne sledi nekakšna proti usluga v blagu oziroma storitvah, 
kot to velja za sponzorstvo. Po izdaji donatorske pogodbe se donatorju izstavi potrdilo o 
donaciji, s katerim se donatorju potrdi prejem donacije. 
Če podjetje daruje fizični osebi, se bo to obravnavalo kot darilo in bo pri prejemniku 
obdavčeno z dohodnino, pri darovalcu pa se to ne bo priznalo kot davčna olajšava za 
donacije. Če pa podjetje daruje drugemu podjetju, se bo pri prejemniku to vštevalo med 
obdavčljive prihodke, pri darovalcu pa se to ne bo priznalo kot davčna olajšava za donacije. 
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3 POMEN, CILJI IN MOŢNOSTI DAVČNEGA OPTIMIRANJA 
3.1 POMEN OPTIMIRANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI 
Podjetja delujejo v smeri osnovnega cilja, t.j. doseganje dobička. Doseganje dobička je 
ključno za konkurenčnost podjetja, konkurenčnost pa je odskočna deska za obstoj in razvoj 
podjetja. Konkurenčnost  je v veliki meri odvisna od zunanjega okolja v katerem podjetje 
deluje, je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo nanjo je davčno okolje. Davki za 
podetje predstavljajo stroške, zato je pomembno, da se podjetja posluţujejo legalnih načinov 
za zniţanje davčne osnove. 
Davki so prisilno sredstvo drţave, podjetja pa niso humanitarne organizacije. Nikomur ni 
treba plačati več davčnih obveznosti, kot jih predpisuje zakon. Zahtevati nekaj več s strani 
drţave v imenu morale je nesprejemljivo (Čokelc, 1999, str. 17). 
Niţjo davčno obveznost uspemo doseči z izvajanjem davčnih izogibov pri pravilnem in 
dobrem poznavanju ustrezne predpisane davčne zakonodaje, tem večji pomen dobiva pojem 
optimiranja. 
Pojem optimiranja lahko obravnavamo z dveh vidikov: 
- dolgoročni vidik, kjer je najpomembnejši cilj bogatitev podjetja in šele nato bogatitev 
lastnika kapitala, 
- kratkoročni vidik, kjer je pomembnejši cilj bogatitev lastnika kapitala. 
3.2 CILJI 
Osnovni cilj optimiranja davčnih obveznosti je lahko dodatno ustvarjanje dobička oziroma 
ohranjanje dobička, kar pomeni maksimiranje dobička. Zasledimo pa lahko še več vzporednih 
ciljev (Špes 2002, 9): 
- pravilno, zakonito in pravočasno plačevanje davčnih obveznosti, 
- izvajanje davčnih izogibov, 
- zagotavljanje in povečevanje likvidnosti, 
- racionalizacija ciljev optimiranja z drugi cilji. 
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Pri opredeljevanju ciljev optimiranja davčnih obveznosti je potrebna racionalizacija 
zasledovanja osnovnega podjetniškega cilja – dobička v smeri nekonfliktnosti z drugimi cilji 
(konflikt med maksimizacijo dobička nosilcev kapitala in cilji zaposlenih, konflikt med interesi 
in potrebami podjetja in celotne druţbe itd.) (Špes, 2002a, str. 21). 
Tako se v odvisnosti od ciljev optimiranja davčnih obveznosti opredeli tudi pojem optimiranja 
davčnih obveznosti. Če je cilj optimiranja davčnih obveznosti ta, da ne plačamo določenega 
davka, bi lahko opredelili kot pojem optimiranja davčnih obveznosti zasledovanje ciljev 
neplačila določenega davka. Če je cilj optimiranja davčnih obveznosti ohranitev ali 
povečevanje obstoječega dobička, potem bi lahko rekli, da pomeni optimiranje davčnih 
obveznosti zasledovanje ciljev ohranitve in povečevanje obstoječega dobička (Špes, Ţuţek 
Roppa, 2006, str. 8). 
3.3 NAČINI OPTIMIRANJA 
Optimiranje davčne osnove poteka na dva načina (Špes, 2002, str. 9-12): 
- z zakonitim in pravočasnim plačevanjem davčnih obveznosti, s katerim se izognemo 
dodatnemu plačilu davkov. Posledica nepravilnega in nepravočasnega plačevanja 
davčnih obveznosti so zakonite zamudne obresti, ki jih odmeri davčni organ, le te pa 
ne zmanjšujejo davčne osnove (strošek zamudnih obresti od nepravočasno plačanih 
davkov in prispevkov je davčno nepriznan odhodek), zmanjšujejo se likvidna sredstva 
v podjetju,  
- z izvajanjem davčnih izogibov, ki jih davčni zavezanec izvede z izrabo davčnih olajšav, 
s spremembo dejavnosti, sedeţa podjetja (izraba ugodnosti ekonomskih con), 
spremembo pravne oblike in drugo. 
Bistvena razlika med davčnim izogibom in davčno utajo je v tem, da gre pri davčnem izogibu 
za zakonsko dopustno dejanje, pri davčni utaji pa smo kršili zakonske predpise. Davčni izogib 
pomeni zakonito izogibanje davčnim obveznostim, pri čemer ne glede na moralnost izvedenih 
dejanj ne kršimo obstoječih zakonskih predpisov (Špes, Ţuţek Roppa, 2006, str. 14). Primer 
davčnega izogiba je, ko davčni zavezanec izkoristi davčno olajšavo za zniţanje davčne osnove 
za davek od dohodkov pravnih oseb za izvedeno davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in 
razvoj. 
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3.4 POGOJI 
Vsako podjetje je postavljeno v določeno gospodarsko, socialno, druţbeno okolje, ki mu 
določa in omogoča pogoje za izvedbo optimiranja davčnih obveznosti. Za optimiranje davčnih 
obveznosti so pomembni naslednji pogoji (Špes, 2002, str. 23): 
- makroekonomski pogoji,  
- mikroekonomski pogoji. 
Makroekonomski pogoji za izvedbo davčnega optimiranja so v bistvu pogoji, ki jih ponuja 
oziroma ustvarja okolje, v katerem podjetje deluje. Med pomembne makroekonomske pogoje 
za optimiranje davčnih obveznosti spadajo:  
- višina davčnih obremenitev,  
- višina davčnih olajšav,  
- razvitost davčnega svetovanja,  
- urejenost pravne drţave. Vsako narodno gospodarstvo potrebuje za financiranje 
delovanja drţave javnofinančne prihodke. Glavni viri javnofinančnih prihodkov so 
predvsem davki, takse in prispevki. 
Mikroekonomski pogoji za izvedbo davčnega optimiranja so v bistvu pogoji, ki jih nudi, 
vsebuje in/ali ustvarja vsako podjetje. Med mikroekonomske pogoje za izvedbo davčnega 
optimiranja se uvrščajo (Špes, Ţuţek Roppa, 2006, str. 52): 
- organiziranost poslovnih funkcij in kadrovska struktura zaposlenih v podjetju, 
- kapitalska povezanost podjetij, 
- struktura davčnih obveznosti podjetja, 
- zahteve, ţelje in cilji lastnikov kapitala, 
- zahteve, ţelje in cilji zaposlenih, tudi managementa, 
- urejenost poslovanja podjetja. 
Višina davčnih olajšav ali davčnih razbremenitev podjetij v posamezni drţavi je eden izmed 
najpomembnejših pogojev za izvedbo optimiranja davčnih obveznosti na osnovi davčnih 
izogibov. Drţava lahko z višino uzakonjenih davčnih olajšav in razbremenitev podjetij vliva na 
gibanje oziroma kroţenje kapitala in delovne sile. S takšnimi prijemi lahko vsaka drţava 
uresničuje naslednje cilje (Špes, Ţuţek Roppa, 2006, str. 34-39): 
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- pritegnitev sveţega kapitala iz tujine oziroma preprečitev umika kapitala iz drţave; 
- pritegnitev delovne sile iz tujine; 
- povečevanje investicij v gospodarstvu; 
- pospeševanje in razvoj zasebne podjetniške iniciative; 
- pospeševanje gospodarstva posamezne regije, 
- izvajanje socialne politike; 
- stimuliranje ustvarjalnosti in kreativnosti; 
- zagotavljanje sredstev za delovanje humanitarnih in drugih organizacij; 
- ohranjanje čistega okolja. 
Za izvajanje optimizacije davčnih obveznosti je izrednega pomena, da lahko podjetja delujejo 
v stabilni, pravno urejeni drţavi. Na urejenost pravne drţave vplivajo naslednji dejavniki 
(Špes, Ţuţek Roppa, 2006, str. 40): 
- način sprejemanja in pogostost spreminjanja davčne zakonodaje; 
- usklajenost zakonov s podzakonskimi akti; 
- davčna morala drţave (upoštevanje, tolmačenje in način izvajanja davčnih predpisov); 
- davčna morala davčnih zavezancev (upoštevanje, tolmačenje in način izvajanja 
davčnih predpisov); 
- hitrost spreminjanja zakonodaje; 
- hitrost delovanja sodišč. 
Glede na davčno in sodno prakso v Sloveniji bi lahko rekli, da ţivimo v nezadovoljivo urejeni 
pravni drţavi. Pogostost spreminjanja slovenske davčne zakonodaje, neusklajenost 
podzakonskih aktov z zakonskimi predpisi, samovoljno tolmačenje davčnih predpisov s strani 
davčne uprave, navsezadnje tudi postopkovna pot moţnosti pritoţb davčnemu organu in 
počasno delovanje sodišč potrjujejo, da delovanje pravne drţave v Sloveniji ni najboljše. V 
Sloveniji je pogosta davčna praksa, da davčni organ izdaja pojasnila, ki v bistvu ne podajajo 
konkretnega odgovora na dana vprašanja, prav tako pa prihaja do prepogostih razhajanj med 
mnenji davčnih strokovnjakov in pojasnili davčnega organa. Tudi to kaţe na zapletenost in 
neurejenost davčnih predpisov (Špes, Ţuţek Roppa, 2006, str. 40-42). 
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Na makroekonomske pogoje posameznik nima neposrednega vpliva, lahko pa poslovanje 
prilagodi denim pogojem in tako doseţe optimalne rezultate. Višina davčnih obremenitev za 
podjetja ni zanemarljiva. Če pogledamo spodnjo tabelo ugotovimo, da vse drţave članice 
Evropske unije obdavčujejo dohodke pravnih oseb. Drţave članice EU uţivajo pri 
obdavčevanju dohodkov pravnih oseb popolno suverenost, kar pomeni, da ni enotnega 
sistema davka na tem področju. 
Nadalje ugotovimo, da se davčne stopnje med drţavami članicami močno razlikujejo, najniţjo 
obdavčitev imata Bolgarija in Ciper (10 odstotkov), najvišjo Malta (35 odstotkov), povprečje 
drţav članic za leto 2011 pa je bilo 23,20 odstotkov. 
Tabela 1: Davčne stopnje na dobiček pravnih oseb v EU 
DRŽAVA DAVČNA STOPNJA 2011   DRŽAVA DAVČNA STOPNJA 2011 
EU271 23,20   LATVIJA 15,00 
BELGIJA 34,00   LITVA 15,00 
ČEŠKA 19,00   LUKSEMBURG 28,80 
DANSKA 25,00   MADŽARSKA 20,60 
NEMČIJA 29,80   MALTA 35,00 
ESTONIJA 21,00   NIZOZEMSKA 25,00 
IRSKA 12,50   AVSTRIJA 25,00 
GRČIJA 23,00   POLJSKA 19,00 
ŠPANIJA 30,00   PORTUGALSKA 29,00 
FRANCIJA 34,40   ROMUNIJA 16,00 
ITALIJA 31,40   SLOVENIJA 20,00 
CIPER 10,00   SLOVAŠKA 19,00 
BOLGARIJA 10,00   FINSKA 26,00 
VELIKA BRITANIJA 27,00   ŠVEDSKA 26,30 
 
Vir: Taxation trends in the European Union Recession drove EU27 overall tax revenue down to 38.4% 
of GDP in 2009 Half of the Member States hiked the standard rate of VAT since 2008 
(http://europa.eu/) 
Predpisana davčna stopnja neke drţave pa ni najbolj natančen pokazatelj obremenitve, zato 
je smotrno pogledati efektivno davčno stopnjo. Efektivna oziroma dejanska davčna stopnja je 
stopnja, po kateri zavezanec dejansko plača davek drţavi. To je predpisana davčna stopnja, 
zniţana za priznane olajšave in oprostitve. Večja je razlika med predpsiano in efektivno 
davčno stopnjo, bolj smo bili uspešni pri optimiranju. 
                                           
1 Povprečje vseh članic Evropske unije 
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Slika 1. Efektivne obdavčitve podjetij v EU, 2005 
 
Vir: ZEW. CESifo DICE Report 4/2005, str. 59 
Medtem ko je leta 2005 povprečna efektivna davčna stopnja v Evropski uniji znašala 23,7 
odstotka, so tedaj plačevala slovenska podjetja po izračunih ZEW davek v povprečni višini 
21,6 odstotka. 
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4 OPTIMIRANJE DAVČNE OBVEZNOSTI V DRUŢBI PETROL 
V tem poglavju bo predstavljena druţba Petrol d.d. oziroma širše tudi celotna Skupina Petrol. 
Na konkretnem primeru bodo prikazane moţnosti za uveljavljanje davčnih olajšav v skladu z 
ZDDPO-2 za podjetje. Analiza bo narejena na podlagi resničnih podatkov, pridobljenih iz 
letnega poročila druţbe za leto 2010. 
4.1 PREDSTAVITEV SKUPINE PETROL 
Podjetje Petrol d.d., Ljubljana je bilo formalno ustanovljeno 5. junija 1945 kot podruţnica 
drţavnega podjetja  Jugopetrol. Do preoblikovanja v zasebno delniško druţbo leta 1997 je 
poslovalo v različnih organizacijskih oblikah. (www.petrol.si/o-petrolu) 
Temeljna dejavnost matične druţbe je trgovanje z naftnimi proizvodi, trgovskim blagom in 
storitvami. Na slovenskem maloprodajnem trgu naftnih derivatov ima s 313 bencinskimi 
servisi 60-odstotni trţni deleţ. Realizira preteţni del prihodkov in dobička skupine. 
Petrol d.d je danes največja slovenska energetska druţba, ki tvori skupino Petrol skupaj z: 
- odvisnimi druţbami,  
- deleţi v pridruţenih druţbah in  
- deleţi v obvladovanih druţbah. 
Podrobnejši pregled skupine prikazuje Slika 2. Primarno področje poslovanja skupine je 
opravljanje naftno-trgovske dejavnosti. Je eno izmed največjih slovenskih podjetij po 
prihodkih, največji uvoznik, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih druţb.  
Skupina deluje na domačem trţišču ter na trgih jugovzhodne Evrope.  
Osrednjo poslovno dejavnost druţbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in 
ostalimi energenti. Gre za poslovno področje, na katerem podjetje ustvarja več kot 80 
odstotkov vseh prihodkov od prodaje, na slovenskem trgu pa dosega tudi vodilni trţni deleţ. 
Sočasno v podjetju trgujejo tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi 
ustvarjajo preostalih nekaj manj kot 20 odstotkov prihodka. Skupina ima močan trţni in 
finančni poloţaj. Poleg naštetega ima široko maloprodajno mreţo po Sloveniji in v drţavah 
jugovzhodne Evrope, skupno 4412 bencinskih servisov.  
                                           
2 Podatek velja za skupino Petrol na dan 1.8.2011. Vir: uradna spletna stran podjetja, www.petrol.si 
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Glavne strateške usmeritve razvoja skupine Petrol so sledeče: 
- zagotavljanje rasti; 
- povečevanje donosnosti poslovanja in povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega. 
S premišljeno naloţbeno politiko ţeli biti skupina usmerjena v zagotavljanje finančne 
stabilnosti, vodili pri poslovanju pa sta kakovost in poslovna odličnost. 
Slika 2. Shema skupine Petrol, december 2010 
 
Vir: Letno poročilo skupine Petrol in druţbe Petrol d.d., Ljubljana (2010) 
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Skupina je v letu 2010 skupaj zaposlovala 35203 oseb, od tega 629 Petrol d.d., 1589 so 
zaposlovale odvisne druţbe, 1153 bencinski servisi v upravljanju v Sloveniji in 149 bencinski 
servisi v upravljanju v tujini.  
 
Slika 3. Gibanje števila zaposlenih v letih 2006–2010 v skupini Petrol in na 
bencinskih servisih v upravljanju 
 
Vir: Letno poročilo skupine Petrol in druţbe Petrol d.d., Ljubljana (2010) 
4.2 MOŢNOSTI ZA ZNIŢANJE DAVČNE OSNOVE V PODJETJU 
Če ţelimo predstaviti davčni izkaz podjetja, moramo najprej poznati izkaz poslovnega izida4, 
ki ga najdemo v prilogi 1. V tabeli 2 so povzeti le ključni podatki iz izkaza poslovnega izida za 
skupino Petrol in Petrol d.d. 
                                           
3 Skupno število zaposlenih skupine Petrol (zaposleni v Petrol d.d., odvisnih druţbah ter bencinskih 
servisih v upravljanju) 
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Tabela 2: Pregled podatkov iz izkaza poslovnega izida 
POSTAVKA  
ZNESEK SKUPINA PETROL ZNESEK PETROL D.D. 
(EUR) (EUR) 
KOSMATI POSLOVNI IZID 294.493.601 222.223.901 
STROŠKI IZ POSLOVANJA 244.833.611 182.343.614 
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 61.928.535 45.969.943 
FINANČNI IZID 22.825.113 15.291.044 
POSLOVNI IZID PRED DAVKI 44.886.467 44.213.613 
DAVEK 9.426.608 6.267.211 
ČISTI POSLOVNI IZID 35.459.859 38.946.402 
Vir: Letno poročilo skupine Petrol in druţbe Petrol d.d., Ljubljana (2010) 
Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki je navedena v zgornji tabeli.  Ta razlika 
kot taka še ne predstavlja osnove za izračun davka, saj lahko podjetje ugotovljeno razliko še 
poveča ali zmanjša5. V nadaljevanju bomo postopoma prikazali spremembo te razlike, s 
pomočjo uveljavljanja davčnih olajšav.  
Tabela 3: Pregled podatkov o davkih 
POSTAVKA  
ZNESEK SKUPINA 
PETROL 
ZNESEK PETROL 
D.D. 
(EUR) (EUR) 
POSLOVNI IZID PRED DAVKI 47.979.358 44.213.613 
IZRAČUNANI DAVEK PO VELJAVNI DAVČNI STOPNJI 9.595.872 8.842.723 
DAVKI 9.426.608 6.267.211 
EFEKTIVNA DAVČNA STOPNJA 19,65% 14,17% 
Vir: Letno poročilo skupine Petrol in druţbe Petrol d.d., Ljubljana (2010) 
Poslovanje skupine se nanaša na poslovanje v Sloveniji in tujih drţavah, poslovanje druţbe pa 
le na poslovanje v Sloveniji. Kot je razvidno iz tabele 3, je efektivna davčna stopnja za druţbo 
v letu 2010 znašala 14,17 odstotkoov, kar je 5,83 odstotkov manj od zakonsko predpisane 
davčne stopnje. V nadaljevanju raziskave se bomo zaradi laţje analize in pa predvsem zaradi 
dostopnosti podatkov osredotočili izključno na analizo podatkov o poslovanju durţbe Petrol 
d.d. (v nadaljevanju: druţba). 
Uveljavljanje davčnih olajšav je omejeno do višine davčne osnove. Kadar zavezanec ne more 
izkoristiti vsega dovoljenega zniţanja davčne osnove in koriščenja davčnih olajšav, je 
                                                                                                                                    
4 Izkaz poslovnega izida (poslovna bilanca) je temeljni računovodski izkaz. V njem gospodarske druţbe 
izkazujejo poslovni izid za poslovno leto in medletna obdobja, ki mora biti resničen in pošteno izkazan. 
5 Niţja vrednost čistega dobička pomeni niţjo stopnjo donosa kapitala, donosnosti sredstev ter niţjo 
vrednost kapitala. 
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smiselno najprej koristiti tiste ugodnosti, ki jih ni mogoče prenašati v naslednje leto, na 
primer olajšave za zaposlovanje invalidov in brezposelnih teţko zaposljivih oseb, za donacije, 
prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Šele nato je smiselno koristiti olajšave, ki se sicer 
prenašajo v naslednje davčno obdobje, vendar imajo omejen rok prenosa, na primer olajšave 
za investiranje, za investiranje v raziskave in razvoj, ali pa imajo omejitve glede uporabe 
oziroma morda lahko celo propadejo, na primer davčna izguba. Nazadnje naj se koristi 
olajšave, ki nimajo omejitev glede koriščenja oziroma imajo omejitve, a zavezanec ve, da bo 
omejitve lahko izpolnjeval, na primer davčna izguba. Na tak način se davčne obveznosti 
optimira optimalno. Vse omenjeno pa naj v praksi upoštevajo manjši zavezanci, torej tisti, ki z 
olajšavami lahko pridejo do višine davčne osnove. Večja podjetja običajno z danimi 
olajšavami le delno zniţajo svojo davčno osnovo, kar velja tudi za druţbo, ki jo proučujemo. 
Davčna osnova zavezanca je dobiček, ugotovljen na način, kot ga določa ZDDPO-2. Ta 
dobiček lahko poimenujemo davčni dobiček, ki je opredeljen kot preseţek prihodkov nad 
odhodki. Davčni dobiček se izračuna za potrebe obračuna davka od dohodkov in ni 
enakovreden poslovnemu izidu pravne osebe. Kategoriji se razlikujeta zaradi neobdavčenih 
prihodkov, davčno nepriznanih odhodkov, davčnih olajšav itn. 
Tabela 4: Davčne olajšave 
POSTAVKA VIŠINA OLAJŠAVE 
ZNESEK PETROL 
D.D. (EUR) 
IZID PRED DAVKI   44.213.613 
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE Z 
DAVČNIMI OLAJŠAVAMI   3.167.942 
OLAJŠAVA ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN 
RAZVOJ 40% (dodatnih 15%-20%) 800.000 
OLAJŠAVA ZA VLAGANJE V OPREMO IN 
NEOPREDMETENA SREDSTVA 30% (maksimalno 30.000 EUR) 30.000 
OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE     
olajšava za zaposlovanje invalidov 50%-70% plač 50.850 
olajšava za izvajanje praktičnega dela v 
strokovnem izobraževanju 
do 20% povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Sloveniji 36.178 
olajšava za zaposlovanjem oseb mlajših 
od 26 let ali oseb starejših od 55 let 45% stroškov zaposlitve(24 mesecev) 146.448 
OLAJŠAVA ZA DONACIJE 
do 0,3% (dodatnih 0,2%) obdavčenega 
prihodka 440.000 
REGIJSKA OLAJŠAVA ZA POMURSKO 
REGIJO   0 
OLAJŠAVA ZA PROSTOVOLJNO DODATNO 
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE do 2646,21 EUR 1.664.466 
Vir: Lastni izračuni 
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Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj 
Druţba je v letu 2010 investirala v sledeče raziskave in razvoj: 
- razvoj informacijske ter informacijsko-komunikacijske tehnologije za nadgradnjo 
nadzora v preskrbovalni verigi goriv, 
- razvoj sistema kakovosti v skladu s standardi ISO v Petrolovem laboratoriju (razvoj 
goriv), 
- pilotni projekt uvajanja (namešavanja) bioetanola v motorne bencine, 
- sofinanciranje pilotnega projekta postavitve inštalacij za oskrbo motorjev s pogonom 
na vodik, 
- projekt Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije, 
- celostne raziskave o zadovoljstvu potrošnikov. 
Olajšava za raziskave in razvoj se prizna v višini 40% investiranega zneska. Ker druţba 
dejavnosti ne opravlja na manj razvitih področjih drţave, ni upravičena do dodatne olajšave v 
višini do 20% investiranega zneska. Po podatkih je druţba v letu 2010 za namene raziskav in 
razvoja namenila 2.000.000 EUR6 in je iz tega naslova upravičena do olašave v znesku 
800.000 EUR. 
Olajšava za vlaganje v opremo in neopredmetena sredstva 
Druţba je v letu 2010 investirala tudi v opremo in neopredmetena sredstva, to so: 
- koncesije 
- programska oprema. 
Znesek vlaganj je znašal 994.348 EUR. Olajšava za te namene se prizna v višini 30 odstotkov 
investiranega zneska oziroma največ do višine 30.000 EUR. Druţbi se torej prizna olajšava v 
višini 30.000 EUR. 
Olajšava za zaposlovanje 
V obravnavanem letu je druţba na novo zaposlila 56 oseb, skupno število zaposlenih oseb se 
je tako povečalo na 629.  
                                           
6 Interni podatki druţbe, znesek je okviren 
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Druţba je v letu 2010 zaposlovala tudi 5 invalidov, vendar pa nobenega s 100-odstotno 
telesno okvaro. Iz tega naslova je druţba upravičena do olajšave v višini 50 odstotkov plač 
teh oseb, kar za leto 2010 znaša 50.850 EUR. 
Z naslova olajšave za zaposlovanje je druţba upravičena tudi do olajšave za praktikante v 
strokovnem izobraţevanju. Vajenci, dijaki in študenti so plačani po rednih urnih postavkah, ki 
veljajo v druţbi za študentsko delo. V letu 2010 je v druţbi povprečno vsak mesec delalo 10 
praktikantov. ZDDPO-2 določa, da se v takšnih primerih prizna olajšava do višine 20 
odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec dela te osebe. V 
letu 2010 je povprečna mesečna plača znašala 1.507,417 EUR. Iz tega naslova je druţba 
upravičena do olajšave v višini 36.178 EUR. 
Med novo zaposlenimi je bilo 16 oseb, starih do 26 let oziroma nad 55 let. Glede na 
povprečno mesečno plačo v druţbi, je skupni znesek olajšave v tej postavki znašal 146.448 
EUR.  
Olajšava za donacije 
Druţba redno vlaga sredstva tudi v športne in kulturne namene, pri podpiranju teh namenov 
sodeluje kot sponzor in donator. V letu 2010 je v sponzorske in donatorske namene skupaj 
vloţila 1.267.652 EUR. Zakon določa, da se olajšava za donacije prizna v višini 0,3 odstotka in 
dodatno še 0,2 odstotka obdavčenega prihodka za znesek izplačil. Obdavčeni prihodek 
davčnega obdobja je enak celotnemu dobičku v koledarskem letu, ki je obdavčen. V 
konkretnem primeru olajšava za donacije znaša 440.000 EUR. Ker nimamo točnega podatka o 
razmerju med donacijami in sponzorstvi, predpostavljamo, da znesek namenjen donacijam 
presega znesek 440.000 EUR, ki predstavlja 0,3 odstotka obdavčljive osnove, zato 
upoštevamo ta znesek.  
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
Delodajalecu, ki v skladu s pogoji iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju delno 
ali v celoti plačuje premije, se prizna olajšava v višini plačanih premij, vendar največ do 
zneska, ki je enak 24 odstotkom obveznih prispevkov oziroma največ 2646,21 EUR letno. Vsi 
zaposleni so v letu 2010 bili vključeni v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, zato 
se druţbi prizna olajšava v višini 1.664.466 EUR. 
4.3 SKLEPNE UGOTOVITVE 
Znano je, da druţba Petrol uspešno posluje ţe vrsto let. Ker gre za veliko podjetje, ki ima v 
svojih vrstah zaposlene strokovnjake s področja davkov in računovodstva, se pričakuje, da 
                                           
7 Vir: Statistični urad Replublike Slovenije 
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podjetje skrbno načrtuje davčno politico ter pozna in izkorišča vse dane moţnosti za 
minimiziranje svoje davčne osnove. 
Druţba je po izračunih prikazanih v tabeli 4 v letu 2010 lahko uveljavljala olajšave v višini 
3.167.942 EUR. Davčno osnovo se je z davčnimi olajšavami za poslovno leto zniţalo s 
prvotnih 44.213.613 EUR na 41.045.671 EUR oziroma za 7,1 odstotka. Točnega podatka o 
dejanski višini izkoriščenih davčnih olajšav druţbe za leto 2010 nimamo, vemo pa, da je bila 
efektivna davčna stopnja druţbe v tem obdobju 14,17 odstotkov. Na podlagi teh podatkov 
lahko sklepamo, da je podjetje dobro izkoristilo davčne olajšave. 
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5 ZAKLJUČEK 
Pri optimiranju davčnih obveznosti je v prvi vrsti pomembno, da davčni zavezanci dobro 
poznajo davčno zakonodajo. Namen optimiranja davčnih obveznosti je zasledovanje 
osnovnega cilja podjetja, to je ohranjanje oziramo povečanje dobička. 
V diplomski nalogi so predstavljena teoretična izhodišča za davčno optimiranje, povzeta je 
zakonska podlaga s poudarkom na ZDDPO-2, ter osnovni pojmi, ki jih je potrebno poznati v 
povezavi z davčno politiko podjetja. 
Na praktičnem primeru druţbe Petrol d.d. je prikazano kako se uporablja davčne olajšave. 
Podatki, ko so bili na razpolago za analizo, so bili večinoma dostopni iz letnega poročila 
druţbe za leto 2010. Določene podatke oziroma ocene pa smo dobili v podjetju. 
Podjetje je bilo upravičeno do olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, ki je imelo precejšen 
vpliv na zniţanje davčne osnove. Upravičeno je bilo tudi do olajšave za vlaganje v opremo in 
neopredmetena sredstva, ki se je priznala le v višini, ki jo omejuje zakon, to je 30.000 EUR. 
Dalje je podjetje lahko uveljavilo olajšavo za zaposlovanje, in sicer zaradi zaposlovanja 
invalidov ter teţje zaposljivih oseb. Zaposlovalo pa je tudi vajence oziroma praktikante v 
strokovnem usposabljanju. V tem delu je podjetje prejelo precejšnjo olajšavo. Ker podjetje 
redno donira v športne in za kulturne namene, je lahko tudi iz tega naslova uveljavilo 
olajšavo. Vplačevanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za vse zaposlene 
je podjetju omogočilo tudi zniţevanje osnove za to olajšavo. Celotno gledano podjetje ni bilo 
upravičeno le do dodatne olajšave, ki se prizna za zaposlovanje in investicije v Pomurski 
regiji, saj ima podjetje dejanski sedeţ v Ljubljani. 
Na podlagi razpoloţljivih podatkov smo prišli do rezultata, da si je podjetje lahko davčno 
osnovo zgolj z uporabo davčnih olajšav zniţalo za 7,1 odstotka. Glede na to, da gre za veliko 
podjetje z visokimi dobički, ter ob upoštevanju dejstva, da podjetje ni bilo upravičeno do vseh 
olajšav, je dobljeni rezultat zadovoljiv.  
Ugotovimo lahko, da davčno načrtovanje s poudarkom na koriščenju davčnih olajšav ni 
izredno pomembno le majhna ter srednja podjetja, ampak lahko zniţuje tudi davčno osnovo v 
velikih podjetjih, in sicer za deleţ, ki ni zanemarljiv. 
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